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be served, andthis, too, will byithe:provincial assayer,: and: it on~';the heights around.• the town, round trip rates new~ibeing quo- 
feature of the evenin~,i:and sh0wed the/foliowingvalue~ per wI~ere the Russi~ns%aVe concen- ted by the G.T."P,i/entitiingr the 
altolzether the opportunities:for per. :t0n:,-Gold 0.08 0zs.~. valde trated.to stop theadvance of the traveller toifirstidass accommo- 
a pleasant time are worth:many:  ~L 60;. silver 17 ozs.., Value$io,20~ Austrian iright which,threatens dation overthe C0mp~nys:  lines 
times over the six bits, which is :upper 25~2 P.c:, value $72.60. their whole: frontl i: : ~i ! " for anextended i~eriod. : These 
'~the price ofadmission. . ..... -The Paciflc,.~:Peaee i River and -.-.i~ ~... ....... , . . . .  , . :..!,:¢:.:. i i. j rates, are rattractit~g..im0ch busl-  
RUSSIANS i T  ~ £thabasca ~ra/Iway, which !is to  OUTER FORTS nes§ and large:nurnloers of- prai- 
t be":buiit-by D.:A. T~omas:":wiil .,...~-~j%~?~ ~i !~- -  ~=:=' ~~:/r ie-peopleare taking::ithiS:-oljpor- 
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nmg m ald" of the hockey called:to public attention bY the Galicia '~ " :-~'" ~ .... ~.: ........ ~L_..t IRupert,w~th t he~ east durmg the f romLys . to  A isne  faVorabl' ~ 
, and_wlth0u!;doub~ It wfllbe Post !n, recent  Assues, shows of the Aust - ~ ' . . . .  ~ ~ rP" rig, sa~.d (3. P....lenny, gen  us.  ,:In Champa,gne -we~ have 
of the most en o able even, bri . . . . . . .  ' ...... - ~ - .... ,': r0 Germans m Buko- eral passenger a enz ,o . . . .  : ' .......... : '~ 
... ~,~ , . .  J ' Y_ . . .  , .  ghte r mgns  every day of be-. lna seems to have reacb~d~.{~n ~.~ ~i..:a ~= , g -  ,. r thq G.. made freshprogressandrepuked 
m ~ne ms~ory o~ me ~own.-Icominga mineral.producin~Coun ~ lu~,~.,/~, i~-,~÷_ ,~, ,.~,T, ~. ,~ ~- --=- ~. ~- u~ answer ~o a query as to several Cotinter at~acks ~'-~ " ....... 
mere . . . . . .  . . . . . . . .  . . . - " .~ ,,-v.,~ ,,~.,,~. ~ae *~usmans are When"t  ~: .... . . . . .  . , ..... ..... .- • Supph- 
_ bers of. th e club .have ]try pf greatest ~mportance, : ~! l~ontinuib~ to:mh,,,~ ~,,~,~Q=~ ,u= I.~:=~.~-he c0.mpany, planned, to mentary  report s are on hand era, 
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15, after.whmh the.floor w,ll,[shortly after he first diso0ve,~ed afte--~::^'-~:,?e-'=hurling reserves 0 pr!nce Rupert, and he contends found over 600"Germans-kill y 
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~leared and a dance held. land filed on these claims, a sam= liner and ~. to :~e def !~e'~fighting that ther e w!{l be a i phenomenal According-to prisoners caPtured 
music for thiswil l  consist Of |ple ofbornite ~co ' " " .... ; . . . . . . .  v. . . .  ~numg. ~nelr rusn o!"  tourists over the northern after the  • . 
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_ed bo=n..__ . . . . . . . .  ,m~ struggle ~s mer. He referred to the popular tbeir::positions by. our attack,.: lost 
over, 3000 !men,--that ' is  !to :!:say . 
m0re than half the i r  ~trength, : 
Iondon, ~Feb. 25-Ear l  Grey 
renounced in itlie~bouse:=of c m- 
mons tod~y ,that England was in  
perfect accord with Russia's de- 
sire for access to:i the:sea. 
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lands. .• He wants the speculators to*make :a for- 
0 "neca Herald started something when 'tune atthe expense of the common tax payer. A I  : : / :~ . i : : - -  " : "  ~:1 .~  I 
it exposed the criminal wildcat literature I 
which Hun. W. R. Ross, minister of lands for policy of land settlement would also be embar-i~HJmHmmmJH.Jmml[HHJllJmmmHHimlJH]HHHmjwJlimmJmH!HlHmli[~ ! 
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T HE 
rassing to the governmentbecause the govern- . __~ . . . . . . . . . . . . . . . .  
British Columbia, has been issuing. The special ]n.~nt's rounders would hardly:be~able toascertain . . . . . . . . . .  
pamphlet referred to is the one entitled, "Sur- 
veyed Lands for the Settler-Room for Thousands 
Along the Railway-Free S u r ~.e y e d Lands." 
From one end of the province to the other the 
minister' of lands is being held up to ridicule and 
as a horrible example of the ~ wildcat land pro- 
moter. At a recent meeting in Victoria, Duncan 
Ross challenged the honorable minister to find 
one single quarter section of land within twenty 
miles of the Grand Trunk Pacific railway that is 
open for pre-emption and owned by the crown. 
The honorable minister knows, and so do his var- 
ious assistantsknow, that he cannot make good. 
The crown owns nothing along the railways in 
British Columbia that a farmer 'would accept, 
even though it was free, surveyed, fenced, and 
cleared. Yet the Honorable W. 1~. Ross issues a 
pamphlet and circulates it throughout the world 
stating that there are millions of acres of survey- 
ed land oven and free for the pre-emptor. There 
havebeen men in other provinces and in other 
Countries who have been but in the "pen" for 
less criminal misrepresentation. :Wildcat Lpromot- 
ors are being hunted in other parts of the domin- 
ion like common murderers. The legal machinery, 
in British Columbia is tied because the attorney- 
general is as bad as the min'ister of lands, and 
they are like partners in crime. Honorable Mr. 
Ross ste~ped on his own foot when he thought 
he could get away with thatrotten literature. 
the political lean!ngs of the new people in time to 
grant or refuse them land. It mightmean that 
a lot of Liberals or IndePendents would getl land 
and have aright*t0 Vote. The Safestway isto 
mep new people 0ut of the prOvince. ,., 
Success in Plant ing an OrChard 
Depends on Selecting the, RIGHT, VARIETIES for. ¥OURIDISTRIO' 
We have been shipping trees into Northern Brit ish Colunibia for two ": 
years and have made a study of the mat ter .  I f  you need any in fer -  
/nation as tobest  var iet ies .to plant,  we are  in:.a posit ion t6. i~give it, as 
• We are now growing the most hardy kinds for northern locations 
~and our growers have had an experience extending over'thirty years, :~ ~HE poor :iAsia~ie~n0 more p0oli!:i~enSes for our facilities for.growing~trees are ~of themost up-to-date* character, 
which enables us to supply:treeSthat gi~e good results. If you are in- 
: . l~'im; ;The!attorney-general thin'kSi~h'eylm~ght terested in planting an orchard, large or/small;.write usfor liStLOf var-. 
encourage gambling. To  make sure that~the sup- ieties ~,e reeommendfor your district. 80 page:catalog free for asking. * 
erintendent of. provincial policeWiilnot take mat-: BRITISH CoLuMBIA NuRsERIES CO.~ LTD.: 
ters in his own hands, the attb~ney.gener~al iuakes 1493 7th Ave.,W;, Vancouver.~ ": LecalAgent,* D. Ranldn,: Andimaul ~_ 
it compulsory for holders of.p00i ticenses t0 be:o~ 
the British Columbia voters.';list. •Mere.instruc- I 
tions tO the superintendent .of provincial police I that Asiatics shall not. have pool licenses- is not 
sufficient. A Liberal/might get a lie~se:by aeei" 
' , ,  , c ~ ,&-  . , :  : 
dent. Thus the applicants must.be on thevoters' 
list, and then the government rounders will be 
able to report on them. It is.rumored that th'e 
% "  " - ' k "  . . . . .  " ,~  
MEltERS HAVING : [[ TEe Hazeltou: Hospital:: 
. . . .  A :PLEASANTTIE[I 
• : . . . . . . . . . .  0 p ssues  ' 
• - -  - ' ' ' t tckets: : for  any  :pei~iod a t  $1 per  :. 
• , , " .... , • " ' . : :  . -  month in advance, ....This ra te  in - '  Prownml Leg~shtors Arc Joy. Riding eludes.-0ffice consultations ~ and.- 
attorney-general is formulating a scheme to have :,- on the Canadian Northern'Pad- medic ines ,  as we l l -as  a l l  costs 
-,while in the hosp i ta l  T ickets  a re :  
obta inable in t taze l ton- f r0m the  i every train, boat,*xig, autom0bile, aeroplane, and fict0 Earn Indemnit!es " 
every other convey anceenterir/g British Columbia I ' LI . ~  
searched. If any~Liberals, Or anyone likeiy :to The menwh0were elected solne 
become a Liberal,/ is on board,~they must be turn- years ago u0transact the business 
ed back. This Will keep the province clean 'anti 0 f the  b r0~ihce! for the i3eoPle 
also give a job t0.a!10t more government SuPp0rt:- who are busy with their own af~ 
ers who need the money. Asiatics get the blame fairs, are having avery pleasant 
post office or drug.Store;  'or, f rom'  ~ ~1 
~:. tl ie Drug Store ,  New Hazelton;  "iil 
L i f rom Dr. McLean, Smithei, s ;  T. J.:~ "il 
Thorpe, -  A ldermere ;Dr .  Wal lace,  i ': i l 
. :. Telkwa, or bymail fromthe Med- : :l 
: iml!Supt," a't theH0§p i ta l .  . . . . . . .  ~i[ 
The people in the province are getting too well ac- 
quainted with the actual conditions to swallow 
the bait, hook and line, and there are thousands 
for the government's, peculiar acts, hut the:real 
worry that Bowser~IvlcBride have is the rapidly" 
increasing Liberaii~nd Independent pdpulation: ' 
Frank C. McKinnon 
Mines  
|1 
Rea l  Estate  and 
Insurance  . . . . .  
, SPECiiAL:  
, - .  _ 
~,:and St0ck' Rah~he§" 
. .  • .i. in~:therBulkley valley, in=.:l:, , • : 
":'/ *~ !'*:cludih¢(stockl/andi=iniplel 'il ~',: 
• . L~ ..:;::~m.ents.,?-~:An ~dance".0f.i'l..-., . .: ~
• r : 
L ~"  
• :, :., ",- %:1 
/abun 
ge;:.i.etc..:, i Cut ;(4:- .: . , 
:h.ay,:iast=year:.!.i] i ~ : 
~ailway! j/:i"{i'/*!i*i]~Li::' ~ " :] 
; ' i  ' 
Building Contractor 
and 
Carpenter 
, I "5  
• !. ,Very bestwork guaranteed, .-Ma- 
- ,: .teria!s furnished if desired,;:-. Plahs. L 
:,~ *~: and specifications upon ~appllcatlon.' ' " ' 
. . , , , / 
time i:his:session. Their:salaries 
are :ru~iningi: al0ng as i~sual~ bUt 
there is *practically 'nothing for 
them to do,, aecordingtothe daily 
press reports, which:s;6'i'i~/r have 
been almost ni l .  inibrder toput 
in: the time necessary*"~o'/make"it 
10ol~*like: a session"the"*members 
and cabinet ministers are taking 
joY rides bntheCanadian Nor~h. 
ald M~nn; "wh; :~i:appen s. to:. b¢"'/in 
;the pr6vii~ee-/at 'this: time.".:sir 
Donalcl also:ilaPpenlS ~:tlq:be:,:lookf " .. . . .  " " .......... " . . . . .  ' ' .. . .. :: :.:: ;~': 
ing.~for...dome::easyi.:m6ney;*:frdm . . . . . . .  -. ::- :.::~;- =.:.~=. ::-,~:; .~ ..... i(! 
hiS"/servants ~ McBride; Bo'ws'~r " i*i~ 
and their, servile :followers. I t  ii 
a,safe gamble:: that s i r  Donaic 
wi!!getwhat he is"after:i ~rhvid. 
. _ ' .  :~ : : ' ; i  , ,%: . ; .  '~ . . : .~! . ]  ~ 
. . .  cMULLAN S:,:i 
EXPRESS ,,,. ,~:: -..~;:.~ 
. i 
CARTAGE: ~:-:i ~I] 
: Special  at tent ion paid to  Baggage~ i t l  
,' Transfer and, Local Freight.  Contracts'* 
i;!,t 
.95  
C|ub: :  r -. 
. ,',,/~-.~ . ,, . . . .  
, /  
,:i!!~ 
. . .  , .  
. r 
• e , ,  [ ]  
i15,i 
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'i/~:i :<~: i~i,i!~ :i:!;:: !i(ii~: ~ .i:i +i  -? " TH'E :: OMmECA ~ ':/ :+i :~: -i.:. :: . . . .  - . . . . . .  • ,  + /~+: . - : , .<-~. -  . . . . .  . • i, i :'+ + ., , : ; '  
+" , r:[ '+ " . ;  ~ ~ : ' :  :+: .,+ "~. +'% . . . . . . . .  
e0~S T~t :+ l ;  
• ~t  th i s  t ime:whe,  tamers !+ar  :+: 
urged :to +inCrease the:::a~un 
produced:on thei~:':!i'a~d,:,: it i, 
our first duty to :! cjnsider : :~,ha 
crops give the :best.,~l~r6fi~,.- :!'(ii;: ii 
clear that such-crops as clover, 
alfalfa andcorn aremuch mor~ 
profitable than. Whei~l~.:,!or. :oats; 
The first named ha~;eYbe~n, tailed 
" " : '  . . . .  " :' '~  . : : , i ,  " + ' " - '  . . . .  
the five-profit crops,. •whfle~the 
wheat gives+only' One: +They • are 
1--the crop :itseif;' :+.2:the ~ pro, 
ducts, milk, butter,':i;beef, -- p0rki~ 
or horse-power that~ean be man-, 
ufactured from the crop;::4--the 
preparation of the land for a cro p 
+. 
+%<: :: .• :-.::-i~ 
work::anit~iiicdh~b.! i}:;, '::~+ :,: 
::: ::]t:.•is :the !hig)i ,•value/of 
+altaifaahd::eotn asfeed t [ .  "
"~ends<th~Se grops+to•;ihi 
:t{'oho~.:ti{e: farmen ?The 
. . . . . . . .  . : . . .  
in thisconnection are usua 
--.~+'~I+++ Ju'IL _ '  " l " 'b  ' * . - . .~::  " " -  
: i :  i !:!ii:•i-:~ +ii i]~: :~" i<':: " .  ":i [ )+o!:':'!) :::' +''::''::I ' t~n e:e  n .orm°fi+S~!:ih :,,., +~+~:+ 
+o,o, o, ovo, . ,n , ' . , , , , , ,  ,. 
omY:iiOn~thd: iarm + ; The{r:::-~.~:t:.:( •~:Aiti~o~ l  d l  +- "•i~ - :i6 "' uctio 
. . . .+  
on these crops: s:valuable asfour it with-(the resuit .fl{at ~':tl~:.+Pe-is 
fifths of .the plarit ~f~bdled.:~iS re- [ more..:!, efficiency/;and.:' less !..cost; 
turned:inthe man"d~re~ :":: " . Besides the :~ bUsineSs' becOmes 
The. chief:differefide,/hO'~vever, largely acash.;business,~with:.:- the 
between i.l~heSb:cr~pS:," and: graii~ money Coming:in ~it alk times of 
crop s, is in the condition of the .theyear. . . .-+ . ... 
.+ 
. + 
. ,. : . . . . , . .  : tr . . . . .  ,~:  
. j  . . . : :  .~ .  ~ .  
" '  . . . . .  " [ ' ;  ' /4< . : .b  • : . -. 
need to . + ..... - . , .  :: :,+:i 
. avea  mlorator lum,  . 
0 I' ' . . . . . .  "J b " i ' fort t :slink +ehlnd:i: 
-:. A reyou  keeping pace with the demands o fmodern  
. .  ::~ prog'ressivehes.sl.,in its appi i~t ion ~ to business and to 
..- :business,.p~incip|~? ~:~re: you conducting you=:busi: .-~ :i : 
- ,ness.m conformity with the dignit that is ~o:eS ~: : ::" ~ + Y. .,,:, sen, : .  , 
' :  . t ia l  to."s'uccess;.:are you :livin u to  " " ' I r l '+ l "  . . . . .  '+ ' " : " I~ :,+ . : , , , . ,  ,. .... + :. : g p .... :.the d~gmty:o f ,  
your ;Calling [ 11s: your:+ character, reflected .:: in  +:all:::;the .:++: ++ 
.. Je,+!tn~.-~ou have wltt, i:++o, rcu+to.mem.+: ~+ the<~%tter+ ~+ :~:: 
_ - be so, it::would be .next%o impossible for yoU~O:ipl~ce::; ~,. !: 
. . the vahe::to yourinsiJil:utiOn in: dollars(, and :cefi~:::~Of '-:i I 
:" . havingtheSe :facts :::kno~. to those w i th  :i:wh'O~!~y6~ ::.: . / ! ]  
, ,  haYe, :or :hOPeto ha~e;i<busifiessdealingsl:bfallkinds!iii!:::~i::iiii!]: I 
S 
13 
" •..>:.<. : ,? 
"." : . :~ : . , : - 
: i:'?::.:*': :: ': "- 
: ')  +V. "<.;(" '. :~. 
r + . ~ " + ' I : -- . ' j + 
; . / i :  '1 
~to-:the.char- paper,. 
an, and: also: in<a?ti~ 
:, commerc ia l  +, c a us e 
ur ":"+ ' " .,.business. demand 
heqnalityOf closed.:~< 
+o.: 
7; 577,826 dozen. ;.~.. '; ::i : ,:.:< :: 
i!~[ Whiletbe increase+in I 
ti°n hasbeen .ge:neirai thro 
Canada,. it :has been+mosti:~ 
the demand: Some.distri] 
fact showed ~, small surplii., 
British Cohrabial ~#ill coi 
_ ,,.++ 
: Varie 
: Variety oi~(feedqs ~ ::::":' .hat fills the 
egg :+ basket .  : : i ( .  C Or l~+i  :::+bhiy;:/+!:buff( 
:.up! fat,?makeS tlhem+l~;~ +dfid kil] 
.all .vrofit: Animaifobd~::::gr~ 
f6od: an( 
green stuff produce th~ .i:be~t 
suits. ~ Scat tefin~ grain~in~i:a. 
ter of: fresh:i S t r~.  ~ provide: ....... s" 
necessary exercise. ~ri 
at:: ~rain, including, some-:e~ 
tion: 
mended ::t 
.is. 'con siddred:.q ui te  .'iat]§ 
100 lbs.::i<bnin;~{iOOLof:sh.c 
groundeorni 50 of.mealt i
-It:is+still 
[ ~ l J ~ ' L m ~ ' a l l  IHHuence + 
+++~'ii~ + + iarjd+i+tK+ :test i 
cl~that:+h++ensible 
test or: 
, COWS. 
a.:own; wPit~ 
Ot f~a, !  for 
and feed; . . . .  ---- 
• . ,  vw ~u**um;  ~ I .~O :, to re  .: D l t  111  : le f t  ear, 
andasmaU lump,onthe " right hind' leg. 
Size of.collar No .  25....:Last.heard of-m 
~ee,! Bdlk!ey Valley,' :. Go0d i reWard-wil l  
:g iven .  by : J . .  H.~. MCLEOD; I  S i l ver  , 
Standard.Mine,.O1 d Hazelton. + + i¢343 
: ]Re l~ i l  
'~< , : .  ENERAI.. , UPPLIES.~., : 
%;. (  . . . . . . . . . .  ~ + " " "  " ;~ , :C - : : '  ,'+'~ . [  
,ii::2,d ~ AvP... ~ ::.: i ' .mC~:~.UP~RT • 
+:,:, ,,L '+¢ •':. :: +: .+i/<:++:, :.:::: ++, j . )  : : ++', 
1"1' ++ F+ "+1 " " +m 1':+ +'~'1 " ++" + ' + I' ?~,+:+ I.+I+~: 'I ' . 
Dominion~ 
~wan ana  
torjr, .:,the; 
: t them 
,< (i: 
, )  
,YOU<<;' 
~ • - i,?,~ k, 
whicl~will if". 
<i:;iiiii ~:~:I ~::,,< i':?i?!~i 
= 
TltE OMINEGA :.,HERALD,. FRIDAY,-: FEBRUARY 26, 1~15 
FRESH FRUITS AND 
• CANNED GOODS 
I 
Owing to the regular weekly heated ear from Prince':. 
Rupert being taken off we received last week an "extra ~ 
large stock of - : 
Apples, Oranges, Lemons, Vegetables . : :i 
Canned Milk and Cream 
~ r ~ 
Canned Fruits and Vegetables. - . -  . . . . . .  : . 
These goods are all of the very bestqU~,lity:and ~our :I. 
prices are as low as usual. " ':: • " . 
LYNCH :BROS,, New HaZelton 
General Merchants 
• cn -o  f iner.=" " te third. Canadian I ~  
I" III I ~ ' ' : ' °~n on  ~ 
-.-I ' III I ing.. is  goir,g'on, ai.  :.. .: 
Thepublic school ;board is..this 
" : . . . .  :" " ~ " . :~ , " -  ::; ~ : :["'~( "3 i' ":, 5" " / ~;' !i 
A. M. Rudde took a load of] 
i 
supplies down to theRed Rose] 
mine early in the week. J 
Dr. McLean, of Smithers, was 
in town several daysthis .week 
assisting Dr. Wrinchat the hos- 
pital. ' : . ~ 
wood which::it,is expected :Wiil 
keep them g0ing several mo!nths, ] 
A thousand ore Sacks were Sent 
~e the~Red Rose property ithis 
ekl i'" That l~6ks ~ as if.thebaby 
mine of"the ~diStHct w0uid soon 
be sending ore.:tothe smelter! 
R bt. Wallspent he first part 
of the week with: hi•s ' family in 
town. :He.has been.at ihe Red 
Rosemine sin ceoperationsbegan 
there, and went backto tiie vr0- 
perty yest~da":y"m ornin g. : " . . . . .  
. . . .  , : . : . ,  • :x  
X ~ 0  - " X 
I OVERHEARD AROUNI)I 
I NEW HAZELTON I 
~-- '="="="="="  ~ through 
W. S. Harris is in Vancouver morning for the southbn mining days, but not" the " J im" Cronin 
on mining business, business. He'expects to begone who was in charge o f the  Centre 
two or three, weeks. - • Star, St. Eugene and :the War:. 
~ ~ : Eagle mines, while in this dis- 
,- Edgar Harris llasta'ken: Hubert :l~idt and who is heavily interest- 
Wrinch's 101ace at the ~,~dru~ store edin the New Hazelton Country. 
in _New Hazelt0m ~i:Eclgar.:is wel l  ' 
liked in town and wiil d0•eonsid. ' :Rupert AgflColtural Associatl0n 
erable busineSs'~0r the :Upto- . The direct~ors:: 0~f ithe:~!YPrince 
Date drug storehere~ " " . 
Mr. GundersQn : was unfortun. 
ate enough to sprain his ankle 
last week while getting ready to 
participate in the hockey game 
between bachelors and benedicts, 
and has since been laid up. 
Word has been received from 
L. J. Conkey, who is now remd- 
ing at his home in Seattie. He 
says that the robins have return. 
ed for the new":Season; the roses 
are in bud andthe ]a'Wn needs 
mowing. Itio0ks like: spring in 
that neighb0rh0od; : . . . .  
~-v:tnt. T ANUOUVER;~:VICTOR~: :AND:~SEATILE;I 
:';•J.; ( ] .  ~lCNAB,~ Corner ~Thii-d-AVenue and :Fourih'!St'rei~t; P r in i~:RUpe~ !', 
I I 
~T, ~ P .  STEAMERS• :;. ~::..:-::•.' . ~ :-!./.! G.- 
4p . : .  $~: ~ " : " 9 race George :ands: NnceJ0 : :l 
FOR VANCOUVER,  .WCrCiRXA:AND;:S~ILB)I 
eamer~ne,e  ~onn.!eaves ~_nce  l~upert a t  ~7 p.m. on Sunday, ;~ I 
~ev. ~, "~: a.nu ~arch 14, 28..: Reservations: and. th~bugh tickets I
ay De oommea xrom anyG.T.P, agent or from tra~ agent~ ::.~ .: 
G.T.P. RAILWAY'Westbound ~n leaves~N~' Hazelt0~ at "" 
10.~3 a.m., Sundays and  Thursdays ,  connect ingwi th the  above 
at~rners  for the  South. Eastbound tra in leaves New Haze|ton at  
5.56 p.m,, Wednemiaya : nd Satvzdsys , ' for  E~lniontonj~Winnipag, 
Etc.,  connect ing with t ra ins  for  St." Pau l  Chicago, et~.- :', . 
L: .BUFFALO. etc~ use .the ,Grand, Ti-unk Rai lway:System~Tl ie~. 
m. |n jo rmau0nregard ing"  the above services, through tickets, re=- 
cm. Ag.enr~ or to ALBERI '  DAVIDSON, General~Agent; ,Pr ln¢~:!  
At lanttc  S~esxnShlp Lines. ' - . " ,-' 
Not: Our Jim .... . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . .  - .................................................... ~" ' " : '  . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 
: TA LOR :SH'OP Miss McLeod had the-misfor- :~The James:Oronin rel)orted to I ! 
tune on Monday eveningto fall have suffered:a paralytic strok'e r 2 $ p ;' g ty  and" the very latest::;~-; • , 
~ " - in •::Spokane recently..Wasa well . . . . . . . .  • . , '  • "- and  mater ia l s  at  the  lowest  pr ices ~, : . ,  ~i 
Th,ir~ay known mining ma~ .who was all " /. 
here in the very early O " ': 
• ' : i " : :  ' : ": THE BEST SAVE MONEY AND GET 
Ruperl; Agricdlturai ~ssodation 
met inSaVoylHotel recently and 
received the  i;annual ~rep0rt for 
19i4. The :audRor's :repbrt: Was 
/ 
, On Tuesday.evening, IV[arch 9, 
at, 8 o'clock sharp~'.the Citmens' 
AssociatiOn wili lmeet in:the.As- very satisfactory sh~iwing cash 
SemblY hail'for tl~e"purp0se of 0nhand ito the amountof $1,567, 
re-organizing for t h e ensuing J.IH. ~cMullen, the.first presi-i 
year. The importance of this ddni; resigned and.i A. J: Prud, 
meeting must be~ realized by all, h0inmewas elected in 'his place,i 
and it is desirable that the .date Mr."McNicholl ,ofthe G: T.:P. • 
be kept oPen so thatl al. very large promised satisfactorY•concessionS 
attendance will.be there: .  ..... i:i ,-., fdr:th:d :next fair. ' ' ; :~ :" 
Las t  Sunday morning a large :ii::.i. ... . . . . . .  go IIomel.i:::r': 
number :of,,,citizen s.were ~:at. he I :::iiIt-was not a very. cordial .wel-l 
depot ",to :i)id !farewell- tb.'..Hubert I e~me which the married men :'re:: 
Wrinch :.and:!:Henry. Cram/-Wh0 ~ived .  after ::the)batchelorS :de: I
left on thetmin 'to be connected Ifeated them last Week at:hockey. 
Ruddy & McKa il 
L ive ly :  land Feed. Stables :::::" 
In Connection With the Northern Hotel -,. 
TEAMING . . . . . "i i:: ; TRANSFER' '  . . . .  " sTORA E G 
.Saddle" Horses, Single:and D0uble Rigs for:Hire:"  
CO L ' DiI wooD:  ' Fos;/:sA s 
HAY ": A N?:~:~, FEE D :ii~F0 R: :'.:sALE 
Regular~Da|ty. Staget~:iold ' H a z e l t o f i i . : :  
Farm Lands 
Farm Lands For Sale 
. - . " . : • - . .  
I 
~lt0h~2 long, l : shor t  
: , : . .{ , :  
~ ~ . :~:"::/:.. SUITABLE,"FOR... 
i "  "d ' ,  97!  <, i '  ', 
Muirhead - :  I 
• " " . . . . . . .  : CUTTER AND:'TAILOR'.: i ~ " i I 
n 
Th s x i iacked th irhu . . . . . . .  efa i r  e .al • e S- ~ ,~,-: 
bands or the0ther w~/man's hus- Fer ry ' s  !;Gardeli Seeds lil 
band.:./The:~n~arried~ rne ii:ti~rew . , . . .  • • 
them dowm:::i But ~that wasn't 
the worst 0 f i i t - they lost: their ::~, . :  : : : iKodaks  
ca.ndY and:/ in ttlese hard times 
the boys don't loosen up very:df. -~ ....... :~ :~: and 'i.i ': 
ten: : Hence:. the benedicts:~irix- , : Kodak.. Supplies, 
iety foran0ther crack at::tSe 
bachelors,, shinS, i., ::., ~,.;::-:, Up-to;Date Dring:iStore i.( 
" -~ ' . : ' : .  ', ' :~, : :~ " ' NEW B'AZELTON" '";~:'-': HAZSLTON!~Ii" 
= It "will: be of;,Sloecial interestto I ,-..--.~..~..-.....=.~.~_......~ 
!PHce/ofctotheS~liigh class, ~ail. ]"[ ,~:":: J . : 'w ; i  PATERSON !i, 
or made •"garments ~has: taken;,:a:l~i r '~ . '. General :Md~ani: ' : '. )S:: 
big tumble. YOU don't needtol~. ' : ~Sz~.As,:mo.~ :/~;~ 
.- , . .~ . . . . . .  . . . . . . .  , .~  . . . . .  . . . . .  , ,  , . . ,  . , . . - .  :-., ~ : , "  ,:~ , 
these; daysi and its not:.due.totI~'e l,~,~,--~'~'~ . '~ .~~i  
war=either. W; 'Muirbead/:. the.l_f, ~oaT Gzo~ : .... ii4~w,h,z~i./0~i;~ 
• - "  : . ,  , - .: ! '. : ' - %,  • ' . :  ~; ~ '~ '  E l 'qO.  N '  ' i  :~ , , "  ' , " :  : "  -: '::~,' : .;" V |O] tORIA '~ '  tailor, announces-thathe:'.~has.re.:l=: r . . . . .  .= .t- r : "  ' '  '2" : :~ "~: "' ' "--']'' ~ 
eeived: a complete Set: " - ;~ GREEN BROS..BURDEN &Co:"i ~!I 
:i 
of samples I . . . . . . . . .  
-. ~ '": .... s tmv~oms 
mounces  i ~ , ~nS¢ ~v,,~,t~. r . i ' ,~ i  ~hir , . , . . . , , ,a  ~ ~.1 
is lab0r ahd!.his!:efi~st0me'rs::?wiii " A~ ~.,,MOD~.P~ co~v~,~w.~czs:. 
!te~i~;t°::::twenty~d°lldm: ~ ~--''""'! r " '~i~ 
i Mmrhead mnot:onlv ~n ~: .... . .~. ,._ :..~ . . . . .  .=:= 
of thelatest i0attmrris and net 
goods' for me='s'springand sun 
met clothes..Be als0 annou 
;that'he onl/asks:a: 
h 
saVe..:frbm- ~ ~
a suit.-i .i Mr..~ m tioh 
a .firs t . Class..tail0r.:buta i finish, 
special feature mid ::the~C 
reiis'Snablei.~:!~:iGiVe:.Mr'..'.':Mu 
~i~!~hahee. : :  ~!~iHe?~.'@iii; . . . . . . . .  im are  . . . . .  ':'g 
....~,:::, ~:i~ . . . .~ : :=~ND ::NOTICES ~::; ;!~ ~i:!~:: ~. '£  
